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体つくり運動の教材解釈について
―体力トレーニング理論の視点から―
古 田 善 伯 1 ) ・ 有 川 一 2 ) ・ 鈴 木 康 介 2 )
On the Interpretation of Teaching Materials in Exercise for Physical Fitness
― from a Viewpoint of Physical Training Theory ―
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